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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 РАЗДЕЛ 1. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТ-
РИЯ  (68ч.) 
18 34 
 
     
1 неделя 
1.1. Методы проецирования. Точка. Прямая. 
Плоскость 






1. Предмет начертательной геометрии. Методы 
проецирования: центральное, параллельное. 
Метод Монжа: прямоугольное проецирование. 
Проецирование точки на две и три взаимно 
перпендикулярные плоскости. 
2. Классификация прямых. Точка на прямой. 
Определение натуральной величины прямой 
общего положения и углов наклона прямой к 























 1 – стр.5 – 45, 
 6 – стр.5 – 36, 












отрезка в данном отношении. Взаимное поло-
жение двух прямых. Конкурирующие точки.  
Теорема о проецировании прямого угла. 
3. Плоскости общего и частного положения. 
Прямая и точка на плоскости. Следы плоско-
сти. Главные линии плоскости. Определение 
натуральной величины углов наклона плоско-














Пр. занятие 1. Общие правила выполнения 
чертежей. Точка на комплексном чертеже. 
Эпюр точки. 
 2    2 - стр.100 – 
102, 115, 134 – 
135, 144. 
 8 – Рабочая тет-




  1.2. Прямая. Взаимное положение прямых       2      
1.2.2. 
 
Пр. занятие 2. Решение задач на определение 
натуральной величины прямой общего положе-
ния и углов наклона прямой к плоскостям про-







 2 – стр.154, 157, 
 8 – Рабочая тет-




1.4. Плоскость. Прямая и плоскость.  
Две плоскости 




1. Взаимно параллельные прямая и плоскость. 
Взаимно параллельные плоскости. Пересече-
 










 1 – стр.46 – 66, 
[1,2,3]  
ние прямой с плоскостью. Пересечение плос-
костей (частные и общие случаи). 
2. Взаимно перпендикулярные прямая и плос-
кость. Взаимно перпендикулярные плоскости. 






 6 – стр.36 – 44, 





Пр. занятие 3.  Решение задач на принадлеж-
ность точки и прямой плоскости, определение 
натуральной величины углов наклона плоско-
сти к плоскостям проекций. 
 2    2 – стр.154, 157, 
 8 – Рабочая тет-




1.4. Взаимное положение прямой и плоскости, 
двух плоскостей. Позиционные и метриче-
ские задачи 
 2      
1.4.4. 
 
Пр. занятие 4.  Решение задач на пересечение 







 2 – стр.162, 178, 
 8 – Рабочая тет-
радь – темы №4, 
№5, №6 
[1,2,3] РГР 1.1. 
 9 – стр. 
1 – 27  
5 неделя 
1.5. Способы преобразования проекций. 
Позиционные и метрические задачи 




1. Общая характеристика способов. Замена 
плоскостей проекций. Вращение вокруг про-
ецирующих прямых и прямых уровня. 









 1 – стр.70 – 83, 
 6 – стр.49 – 51, 
 6 – стр.55 – 57, 














 2 – стр.162, 178, 
 8 – Рабочая тет-
радь – тема №4, 
№5, №6 
 ПР 1 
6 неделя 
1.5. Способы преобразования проекций  2      
1.5.6. 
 
Пр. занятие 6. Замена плоскостей проекций. 
Вращение вокруг проецирующих прямых и 




   
 2 – стр.192, 198, 
201, 
 8 – Рабочая тет-







Многогранники. Кривые линии.  
Поверхности. 
Способы преобразования проекций 





1. Способы задания многогранников и их про-
екции. Пересечение многогранников плоско-
стью и прямой. Взаимное пересечение много-
гранников. 
2. Плоские и пространственные кривые линии. 
Проекционные свойства кривых линий. Кривые 
второго порядка. Поверхности. Способы зада-
ния поверхности. Поверхности вращения. Ли-
нии и точки, принадлежащие поверхности. Пе-














 1 – стр.91 – 120, 
 6 – стр.44 – 49, 71 
– 112, 121 – 125, 
 7 – стр.125 – 149, 
 7 – стр.156 – 161, 
 7 – стр.165 – 183, 











Касательные линии и плоскости к поверхности. 
1.5.7. 
 
Пр. занятие 7. Способ совмещения. Плоско-




 2 – стр.192, 198, 
201, 
 8 – Рабочая тет-






1.6.  Построение сечения многогранника  2      
1.6.8.  
 
Пр. занятие 8. Решение задач на построение 
проекций и определение натуральной величи-
ны сечения многогранника плоскостью. 
 2 
  
 2 – стр.206, 208 – 
209, 
 8 – Рабочая тет-
радь – темы №10, 
№11, №12 
 РГР 1.2. 
 2 – стр. 




Взаимное пересечение поверхностей.  
Построение сечения поверхности 




1. Способ вспомогательных секущих плоско-
стей. Способ сфер. 
2. Теорема Монжа. Частные случаи пересече-











зентация № 3, 
 1 – стр.121 – 133, 
 6 – стр.113 – 121, 







Пр. занятие 9. Решение  задач на построение 
проекций и определение натуральной величи-




 2 – стр.206, 208 – 
209, 
 8 – Рабочая тет-





1.8. Взаимное пересечение поверхностей  2      
1.8.10. Пр. занятие 10. Решение  задач на построение 






 2 – стр.210, 217, 
 8 – Рабочая тет-
радь – темы №13, 
№14 
[1,2,3] РГР 1.3. 
 2 – стр. 
18 - 28 
11 неделя 
1.9. Однокартинные чертежи. 
Взаимное пересечение поверхностей 
2 2      
1.9.6. 
 
Лекция 6. Развертывание поверхностей. Об-
щие принципы построения разверток поверх-
ностей. Развертывание конических и цилин-
дрических поверхностей общего вида. При-
ближенное развертывание неразвертывающих-
ся поверхностей. Построение точек и линий на 
развертке по их проекциям. 
2     Компьют. пре-
зентация №4, 
 1 – стр.134 – 147, 
 6 – стр.126 – 130, 





Пр. занятие 11. Решение  задач на построение 






•     2 – стр.213, 219, 
  8 – Рабочая тет-
радь – тема №13, 
№14 
[1,2,3] ПР 2 
 
12 неделя 
1.9. Однокартинные чертежи  2      
1.9.12. 
 








 2 – стр. 221, 229, 
 8 – Рабочая тет-
радь – тема №15 
[1,2,3]  
13 неделя 




1. Особенности  проекций с числовыми отмет-
ками и области их применения. Прямая в про-
екциях с числовыми отметками. Превышение и 
заложение отрезка прямой. Градуирование 
прямой. Уклон и интервал прямой. Плоскость. 
Масштаб уклона плоскости, угол падения 
плоскости и угол простирания плоскости. По-
верхности в проекциях с числовыми отметка-
ми. Поверхности равного уклона. 
2. Топографическая поверхность. Профиль то-
пографической поверхности. Пересечение 
























зентация № 5, 
 1 – стр.148 -166, 
 6 – стр.169 – 178, 












Пр. занятие 13.  Решение  задач на построение 
точки пересечения прямой с поверхностью и 




 2 – стр.260 – 264, 
 8 – Рабочая тет-




1.10. Проекции с числовыми отметками.  2      
1.10.14. 
 
Пр. занятие 14. Решение  задач на построение 








 2 – стр.252, 258, 
 8 – Рабочая тет-
радь – тема №16 
[1,2,3] РГР 1.4. 
 10 – стр.  
      1 - 19 
15 неделя 




1. Основные положения, виды перспективы. 
Система плоскостей линейной перспективы. 
Выбор точки и угла зрения. Ориентировка кар-
тины. Приемы построения перспективы. Спо-
соб архитекторов. Способ перспективных ко-
ординат. 
2. Построение перспективы по сетке. Некото-
рые примеры построения перспективы. 
2     1 – стр.171 – 185, 
 6 – стр.148 – 166, 
 7 – стр.295 – 300, 
 7 – стр.314 – 318, 












•    2 – стр.236, 239, 
 2 – стр.261 – 262, 
 8 – Рабочая тет-     
радь – тема №18 
[1,2,3] РГР 1.5. 
 2 – стр. 
    43- 46 
16 неделя 




Пр. занятие 16.  Решение  задач на построение 
перспективы поверхностей. Решение  задач на 
построение теней в прямоугольных проекциях. 
 2   
 
 
 2 – стр.236, 239, 
 2 – стр.261 – 262, 
 8 – Рабочая тет-








1. Общие сведения. Тени при параллельном 
освещении. Собственные и падающие тени. 
Стандартное направление лучей света. Тени в 












 1 – стр.191 – 202, 
 6 – стр.185 – 200, 






2. Тень плоской фигуры, многогранной по-
верхности, конуса, цилиндра, сферы. Способ 





Пр. занятие 17. Решение  задач на построение 




 2 – стр.267, 272, 
 8 – Рабочая тет-
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